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Traitement de la variole porcine ( 1) 
par J. LAGAÙ.LARDE 
Le traitement suivant nous a donné d'excellents résultats. 
10.000 U. de pénicilline cristallisée par k i logramme de poids 
vif, en solution dans du sérum physiologique, par voie sous­
cutanée, pendant 4 jours, réparties en deux injections dans les 
24 heures; la deuxième 12 heures après la première. 
Une injection ·de sérum polyvalent de LECLAINCHE et VALLÉE, 
de 1 à o cm3, s.elon le poids du suj et : 
Pulvérisations quotidienn es , à. l'aide du vermorel, d'une solu­
tion tiède de formol à 1 pour 1.000.
Lorsque dans une portée, un porcelet présente des lésions de 
variole , il peut· être admis que tou's les .porcelets de la portée 
sont en période d'incubation. Ils doivent être traités; sinon ils 
sont appelés à disparaître . 
Les porcelets aux lésions cutanées généralisées, en particulier 
ùans le premier mois de leur existence, guéri ssent exception­
nellement. 
La mor t paraît due à l'auto-intoxication. 
(1) Suite de la communication parue dans le Bulletin de l'Académie, en 1950, page 381. 
Bul. Acad. Vét. - Tome XXVII (Juin 1954). - Vigot Frères, Editeurs. 
